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اﻳﻦ ﻛﺎر . ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻮرد ارزش ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻬﺎي  ﻧﻮﺷﺘﻪـﺆﺛﺮي در ﻣـﻫﺎي ﻣ ﻫﺎ، ﻗﻀﺎوت ﻳﺎ ﻛﺘﺎب ﺮي ﻣﻘﺎﻻتـدر ﺑﺎزﻧﮕ
ﻫـﺮ  .ﮔﻮﻳﺪ، ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺑﻘﺮاط ﺑﻪ درﺳﺘﻲ . ﺎم ﺷﻮدـاي و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺠ ﺎﻫﻲ زﻣﻴﻨﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﮔ
ﻧﻈـﺮان را ﺑـﺮاي ﻫـﺎي ﺻـﺎﺣﺐ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﺠﻠـﻪ . ﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖـﻣﻨﺘﻘ
ﺑﺮد؛ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي دﻳﮕـﺮي  ﺮي در ﻣﻮرد ﭼﺎپ ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲـﮔﻴ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺮي در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎـﮔﻴ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ  )lanruoJ lacideM kroY weN( ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮركﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳﺘﻮن . ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﻲ
 .ﺷـﺪﻧﺪ ، ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖاي  ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻮرد ﻛﻪ  دﻗﺘﻲ  ﻫﻤﺎنﺑﺎ ، اﻓﺘﺨﺎر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻣﻜﺎﻧﺎتﭘﻴﺸﺒﺮد 
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺳـﺎل  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﺎ داراي ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  .اﻧﺪ ﻢ داده ﺷﺪهـاﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﻴ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﺮده 2981
ﺷﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎﺻـﻲ  ﻫﺎ، اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺘﺎب ﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪـﻮرد ﻣﻘـﻛﻪ در ﻣﺎﻧﻲ ـﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ و زﻣ ﺮي روﻧﺪيـروﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕ
ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻣﺠﻠـﻪ  ﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و روشـﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕـﻮﺻﻴﺎت، ﻛﺎري ﻛﻪ ﻗـﺪ ﺑﻪ ﺧﺼـاﻳﻦ روﻧ. ﺪـﻛﻨ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ را ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎبـﻣﻘ ﺪـﻧﻘﻖ آﺷﻨﺎﺋﻲ دارﻳﻢ؟ ـﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴ روش اﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻮاﻧﺪهـﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺧـآﻳﺎ ﺗﻌ
از ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ . ﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖـﺎن ﻓـﺎﻟﻪ و ﻛﺘﺎب ﺑﺮاﻳﻤـﻣﻘ ﻧﻘﺪﻴﺖ ـﺮدن ﻗﺎﺑﻠـﺑﺮاي ﭘﻴﺪا ﻛ ﻲـﻣﻨﺎﺳﺒﺮاﻳﻂ ـاﻳﻢ؟ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷ ﺮدهـﻛ
 ﻳﻲﻫﺎﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ راﻫﻜﺎراز آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ار. ﻮد داردـﻓﺎﺻﻠﺔ زﻳﺎدي وﺟ ﺎﻟﻪـﻣﻘﺎب و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﺎ ﻧﻘﺪ ـﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻛﺘ
  . ﭘﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﻘﺎﻟﻪﻣﺎ ﻛﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻳﺎﻟﻪ ـﺐ ﻳﻚ ﻣﻘـﺎد از ﻣﻄﺎﻟـﻘﺘﻧﺖ اـﺟﻬ
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  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺘﺎب
اي ﺟﻬـﺖ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي آﻧﻬـﺎ  ﻧﺎﻣﻪ ﺮاه ﺑﺎ دﻋﻮتـﺎپ رﺳﻴﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤـﺐ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭼـﺮاﺣﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘـﻫﺎي ﺟ ﻪـﻣﺠﻠﺮ ـﺑﻴﺸﺘ
ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺗـﺎ ﺪه ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻣـﻲ ـﻮب و ﺧﻮاﻧـﭼﺎپ ﻧﻘﺪي ﻣﻄﻠ ،ﻪ و ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪهـآرزوي ﻧﻨﻮﺷﺘ. ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
دﻗﻴﻘـﺎ ًآن ﭼـﻪ  اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد )nigguB(ﻲ ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻦ ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ﺟﺮاﺣـدﻫﻤﻴﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪاران ﺷﺎﻳﺪ 
  .دﻫﺪ، ﻧﻴﺴﺖ رخ ﻣﻲ
ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ًروش ﭘﺨـﺶ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ . ﮔﺮدد ﺎب ﻣﻲـاﻧﺘﺨ ،ﻮدـﺷ ﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲـﺮي ﺑﻪ آن ﻓـﺖ ﺑﺎزﻧﮕـﺎب ﺟﻬـاي ﻛﻪ ﻛﺘ ﻪـﺪا ﻣﺠﻠـاﺑﺘ
ﻫـﺮ ﻣﺠﻠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻼت ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲـﻪ ﻣﺠـﺑﻪ ﻫﻤ ﺎپ رﺳﻴﺪه راـﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭼ ﺎبـﺎم ﻛﺘـﺮﻧﺪ و ﺗﻤـﮔﻴ ﺑﻤﺐ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺘـﺎب ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، . ﮔﻴﺮد ﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺘﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲـﺪ ﻛﻪ در ﻣـﺑﺎﺷ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺮيـﺎر ﺑﺎزﻧﮕـداراي ﻳﻚ وﻳﺮاﺳﺘ
، ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ dnaloruEي ﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻣﺠﻠﻪ اروﻟﻮژـﻪ ﺟـﭗ در ﻣﺠﻠـﻮﭘﻴﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﭼـﺟﺮاﺣﻲ ﻻﭘﺎراﺳﻜ
  .ﺮدـﮔﻴ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﻛﻨﺪ اراﺋﻪ را ﻗﻴﺪ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺘﺎب و ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﻧﮕﺮان ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ داراي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻤﻜـﻦ . ﻠـﻊ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣﻄ  ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺷﻴﻮة ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ. ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻠﻤﺎت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
اﻳـﻦ ﺟﺰﺋﻴـﺎت در . ﻃﺒﻌـﻲ را ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﺑﻴﻨﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﺷـﻮخ  اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﻼت روﻳﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺎزه روﻳﻜﺮد ﺧﻮش
از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣـﻮارد و ﺻـﺮف وﻗـﺖ . ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺠﻠﻪ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪ ﻧﺎ
اﻳـﻦ . دﻫﻨـﺪ ﻫـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ  ﺤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺘﺎبـﺎر ﺻﻔـﺎره، دو ﺗﺎ ﭼﻬـﺮ ﺷﻤـﺎي ﻫـدر اﻧﺘﻬﺮ ﻣﺠﻼت ـﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘـﺳ
ﺗﺮي دارﻧﺪ، اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻳـﻚ  ﺎت ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪيـﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤـ، ﻧﺴﺒ(ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻮنـﻦ ﺳﺘـدر ﺑﻴ)ﺗﺮي  ﻚـﻦ ﺳﺒـﺻﻔﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺘ
  .اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  ؟ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢﭼﮕﻮﻧﻪ 
در ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻛﺘـﺎب ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪدارﻳﺪ، ﻫﺮ دو را ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣـﺘﻦ ﺗﺨﺼﺼـﻲ، ﺑـﺮاي  0072اي اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻛﺎر ﺳﺎده ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ نﺧﻮاﻧﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص   ﺗﺮ، در ﻳﻚ ﻛﺎر ﺑﺰرگ. ﺎﻳﺴﺖ راﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﻧﻈﺮﻳﺎت اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﺪﻫﺪﺑ. اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻒ و ﻗـﻮت ﻗﺎﺑـﻞ ﻌﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺿ  ـ ﻫﺎي داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ، ﻣﻲ ﻛﺘﺎب
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻨـﻮان ﻛﺘـﺎب، ـﻮرت ﺑﺎﻳ  ــﺮ ﺻ  ــﻪ در ﻫ  ــﻮد؛ ﻛ  ــﺷ  ـﻪ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ ـﻂ ﻣﺠﻠـﺮي ﺗﻮﺳـﻮرد ﺑﺎزﻧﮕـﻮان ﻣـﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻋﻨ
ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت . و ﺑﻬﺎي ﻛﺘـﺎب، ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺪ ﺑﻮدنـرﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴ)ﻮدن ـﻮر ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒـﺤﺎت، ﻣﺼـﺪاد ﺻﻔـﺗﻌ ،، ﻧﺎﺷﺮ(ﻫﺎ)ﺪهـﻧﻮﻳﺴﻨ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . آﻳﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﻮد؛ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻤﻚ ذﻛﺮ ﻣﻲ NBSI )rebmuN kooB daradnatS lanoitanretnI(
 ﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻜﺘـﺔ  ﺗﺼﻤﻴﻢ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ”ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺟﺮاﺣﺎن“ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش وﻳﮋه ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﺠﻠﻪ از ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ
  .ﻛﻨﺪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة وﻳﺮاﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ
ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳـﺪ ﺪ ـﺺ ﻛﻨﻴـﻣﺸﺨ. ﻮاﻧﻴﺪـﺖ ﺑﺨـﺑﺎ دﻗ ﻞ وـﻮر ﻛﺎﻣـﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻃـﺮوع ﻛﺎر، ﻣﻘـﺎدرت ﺑﻪ ﺷـﻞ از ﻣﺒـﻗﺒ
ﺎپ اول و ﭼﻬـﺎرم ـﺎﻳﺴﻪ در ﭘـﻲ ﭼ  ــﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺑـﺮاي ﻣﻘ  ــﻢ ﻛﺘﺎب ﻣـﺎ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠـﺮ ﺑـاﮔ. ﺎب ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖـﺪﻳﺪ ﻛﺘـاﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﺎپ ﺟ
رود، ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ  ﺎر ﻣﻲـﻄﻦ ﻛﻪ اﻧﺘـو اﻳ( ﻪ ﭼﭗـﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴـﺮاﺣﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨـﺎل، ﺟـﺑﺮاي ﻣﺜ)ﻦ ﻛﺘﺎب ـﺎﻃﺒﻴـﻮرد ﻣﺨـدر ﻣﻘﺪﻣﻪ، در ﻣ .ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ، ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺪ ـﺪاف و ﻣﻘﺎﺻـﺎب ﺑﻪ اﻫـﺎﺑﻲ ﻛﺘـﻮرد دﺳﺘﻴـﺎً در ﻣـﺣﺘﻤ. ﻪ ﻛﻨﻴﺪـﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺺ ﺑﺎﺷﻨـﻮزش ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺖ آﻣـﺗﺤ
ﺷﻮد ﻳﺎ  ﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲـﺢ ﻣﻠـﺎب در ﺳﻄـﺮ؟ آﻳﺎ ﻛﺘـاﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴ ﻮدهـﺎن ﻧﻤـﺎرم و اول را ﺑﻴـﻢ ﺑﻪ ﭼﻬـﺖ ﭼﺎپ ﭘﻨﺠـﺪﮔﺎن، ارﺟﺤﻴـآﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨ
ﺪي ـﺤﻪ ﺑﻌ  ــﺻﻔ  ـ ﺔاداﻣ  ـ ،ﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪـﺮﻳﻒ ﻧﺸـﺮ ﺗﻌـاﮔ. ﺪـﺮي ﻫﺴﺘﻨـﺎﺳﻲ ﺑﺎزﻧﮕـﻫﺎي اﺳ ﺎﺧﺺـﻜﺎت ﺷـاﻟﻤﻠﻠﻲ؟ اﻳﻦ ﻧ ﻦـﺢ ﺑﻴـﺳﻄدر 
  .ﺳﻮدي ﻧﺪارد
  
 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘ
  ﮔﺎم ﺑﻌﺪي
ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺎدي و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي اﺑﺘـﺪا ـﺪ اﻧﺘﻘ  ــﻞ از دﻳ  ــ، ﻗﺒﻜﺎن داردـﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣـﻲ و آراﻣﺶ ﺗﺎ ﺟـﺮف وﻗﺖ ﻛﺎﻓـﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺻـﺳﻌ
(. 1ﺟـﺪول )ﺎب را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ـﺎﺳﻲ ﻛﺘـﺎت اﺳـﻧﻜﻪ ـﻮﺗﺎه ﻛـﻲ و ﻛـاي ﺗﻮﺻﻴﻔ ﺎﻟﻪـﺪ ﻣﻘـﺑﺎﻳ .ﻳﺪﺮدازـﺎت ﻛﺘﺎب ﺑﭙـﺟﺰﺋﻴ
ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻳـﻚ ـﺮي ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑـﺮاي ﻛﺘ  ــﺮﻳﺪن ﻳﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴـﺮي را ﺑﻪ ﺧـﻦ ﺑﺎزﻧﮕـﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘـﺎت ﻣﻤﻜـاﻳﻦ اﻃﻼﻋ
  .ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ
 ،ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ، ﺑﻪ ”ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ“ﻦ ﻟﻴﻜ وﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻤﺠﻴﺪ از ﻛﺎري درﺧﺸﺎن ﺳﺎده 
زﻳﺮﻛﻲ و ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻧﺎﺷـﺮان، ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ ﭼـﺎپ . ﮔﺎه ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻴﭻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي
  .ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد ﻛﺘﺎب
ﻋﻤﺪه، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ درﺳـﺖ و  ﺺدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺎﻳ. ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺮددﺺدر ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘ
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ، ﻛﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧـﻂ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ در  ﺎر ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲـﻦ ﻛﺎر ﺑﺴﻴـﻣﺘﻀﻤ ،ﺎبـﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻛﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛـﺮ داﺷﺘـﺑﻪ ﺧﺎﻃ
آﻧﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ . ﻛﻨﻨﺪ ﺮي ﻫﻢ ﻣﻲـﺐ ﺑﺎزﻧﮕـﺴﻨﺪﮔﺎن اﻏﻠﻧﻮﻳ. ﺎﻧﻴﺪـﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺠـﻮل اﻧﺴـﻣﺸﻲ و اﺻ
  !رﻓﺘﺎر ﺷﻮد
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ـ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺌﻮاﻻت ﻛﻤﻚ1ﺟﺪول 
  آﻳﺎ ﻛﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ـ 1
  (ﺧﺎصﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﻄﺒﺎﻧﻲ )اﻟﻤﻠﻠﻲ؟  آﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮا در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﻦـ 2
  آﻳﺎ ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ـ 3
  اﮔﺮ ﻛﺘﺎب داراي ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ و آﻳﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺑﺮاي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﻜﻞ، ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ؟ـ 4
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ـ 5
  ارزد؟ آﻳﺎ ﻛﺘﺎب در ﺣﺪ ﻗﻴﻤﺘﺶ ﻣﻲـ 6
  ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺮآورده ﻣﻲاﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ، آﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار را ـ 7
  آﻳﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟  اﮔﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه؛ـ 8
  آﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
  آﻳﺎ روز آﻣﺪ اﺳﺖ؟
  ﻛﺘﺎب و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻏﺬ و ﺟﻠﺪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺲﺟﻨـ 9
  ﻫﺎي رﻗﻴﺒﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎبـ 01
  آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ  يﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻧـﺎﭼﻴﺰ . وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي
. ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ اﻫـﺪاء ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﻼت، ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي *.ﭘﺮدازﻧﺪ ﺻﺮف وﻗﺖ در ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ
ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳـﻌﺎدت،  دادﻧﺪ، ﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك در ﻳﻚ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗ ﻛﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ 
  .ﮔﻴﺮد اﻓﺘﺨﺎر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  
  
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ، اﻏﻠﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻴﺰي ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ  در ﻋﺮف راﻳﺞ در ﻣﻤﻠﻜﺖ*
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
  راه ﺣﻠﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻫـﺎي  يﻏﺪد ﭘﺎراﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﺑﻴﻤـﺎر »: ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن nietsnefnieR() رﻳﻔﻦ اﺷﺘﺎﻳﻦ و( thgirblA) آﻟﺒﺮاﻳﺖ
  :ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ” ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻘﺎداﻧﻪ“و ” ﻣﻘﺪﻣﻪ“ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از « ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺘﺨﻮان
ﺎداﻧﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ـﺪﻣﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻘ  ــﺐ ﻣﻘـﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺠﻪ رﺳﻴـﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴـﺪﻣﻪ، ﻧﻮﻳﺴﻨـﮕﺎرش ﻣﻘـﺮوع ﻧـدر ﺷ
ﻫـﺎي ﺑﺎﻳـﺪ اﺟـﺎزه داد ﺑـﺎد ﺑـﺮﺧﻼف ﺟﻬـﺖ ﺑﺎدﺑـﺎدن  ﺺﺮ ﻧﻘﺎﻳـﻪ ﺑﺎ ذﻛـﻮد داﺷﺖ ﻛـﻮر وﺟـﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼـﺪ ﭘﺬﻳﺑﺎﻳ. ﺐ ﺑﺎﺷﺪـﻣﻨﺎﺳ
ﺪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮاﻧﻪ را ـﻮزد؛ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﻘـاﻧﺪ، ﺑ ﺮﻓﺘﻪـﺮار ﮔـﺎب ﻗـﺎﻳﺺ اﻳﻦ ﻛﺘـﺮ ﻧﻘـﺖ ﺗﺄﺛﻴـﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤ ﺮيـﺑﺎزﻧﮕ
  !اﻳﻢ ﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪـدر ﭘﻴ
  ﻠﻤﻲ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋ
. ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧـﺪ  ﺮاﺣﻲـﺎﻟﻪ ﺟـﻮل ﻣﻘـﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺒـﺖ اوﻟﻴـدرﻳﺎﻓﮕﺎم ـﻒ، ﺑﻪ ﻫﻨـﺮور و ﺷﻌـﺮاد اﺣﺴﺎس ﻏـﺐ اﻓـاﻏﻠ
ﻮر ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸـﺎر در ﺑـﻴﻦ ﻣﺘـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮ ـﻮان اﺛﺮي در ﺧـﺮي ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨـﺪ ﺑﺎزﻧﮕـﺮاﺳﺘﺎران ﻣﺠﻠﻪ و روﻧـﺖ ﻛﻪ وﻳـﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺑاﻳﻦ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻨﺪرم . ﻫﺎ، ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑـﺮاي ﺟـﺎوداﻧﮕﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ﻮرد از آن ﻧﻮﺷﺘﻪـﻲ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣـﻗﻠﻴﻠ  ﺪةـﻋﺑﺮاي . اﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
در ﺳـﺘﻮن ﺧـﻮدش ﺟـﺎي “ﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻛﺎر ـﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫ ﺬتـﺎر ﻟـﺮﻳﺖ ﺑﺴﻴـﺑﺮاي اﻛﺜ. ﻴﺮهـو ﻏ kcololBﻫﺎي  روش nosillE regnilloZ
  .ﺮار ﮔﻴﺮدـﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗـﻲ اﺳﺖ، ﻣـرد ﻳﺎ داراي ارزش ﻋﻠﻤﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ دا و ”ﮔﻴﺮد
آوري ﺰون ﺑﺮ ﻣﺠﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻓـﻦ ـاﻓ. ﻳﺎﺑﺪ ﺰاﻳﺶ ﻣﻲـﺘﻪ اﻓـﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔـﺎﻻت را دارﻧﺪ، ﻫﻔـﺖ ﻣﻘـﺎدﮔﻲ درﻳﺎﻓـﻛﻪ آﻣ ﻼﺗﻲـﺪاد ﻣﺠـﺗﻌ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ  ﺺـﺎد ﺗﺨﺼ  ــﻳﺠ  ـﺮ اـﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧـﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻣ ﻮانـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨـﺪ، ﺳﺎﻳـروﻧ ﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲـﺟ
ﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻼت، ﻣﻴﺰان ﻋـﺪم ـﻣﻤﻜ. ﻛﻨﻨﺪ ﺎده ﻣﻲـﺮي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ اﺳﺘﻔـﺮاﺣﻲ، از روﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕـﻼت ﺟـﺮ ﻣﺠـﺑﻴﺸﺘ  .ﺪـرﺳﻨ ﺖ، از راه ﻣﻲـاﺳ
ﻫـﺎي ﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ـﺮ از آن، ﻣﻌﻴ  ــﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘ  ــﺷ ﻫﺎ رد ﻣﻲ ﻪـﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘـﭼﮕ. ﺪـ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ%07ﺬﻳﺮش ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺣﺪ ـﭘ
  ﭼﻴﺴﺖ؟” ﻮﻓﻖـﻣ“
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻋﻼﻗـﺔ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ اﻣـﻮر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ادارة ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣـﻲ 
ﻛﻨـﺪ و ﻣﻮاﺿـﻊ  اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻠﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮه .اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ دارﻧﺪ
ﻣﻮاﺿﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ . ، ﺑﻴﺎن ﺷﻮدﺷﻮد اي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺮ را رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻃﺒـﻖ ﺧـﻂ ﻣﺸـﻲ ﻣﺠﻠـﻪ، . دﻫﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت در ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ رد ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻲ
  .ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮردي ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد
ﺰﻟﺔ ﻳﻚ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف دراز ﻣـﺪت و ﺟﺮﻳـﺎن ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ـﺑﻪ ﻣﻨ ،ﺮوه ﺳﺮدﺑﻴﺮيـﺐ اﻳﻦ ﮔـر ﻗﺎﻟﺮدن دـﻛﺎر ﻛ
ﻳﻚ ﻣﺠﻠـﻪ . ﻮاﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻀﺎي ﺳﺮدﺑﻴﺮي و داوري ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪـﺧ ﻮد را اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲـاي ﻛﻪ ﺧ ﻪـﻣﺜﻼً ﻣﺠﻠ. ﮓ ﺑﺎﺷﺪـﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﻫﻴﺌـﺖ ﻣﻨﺼـﻔﻪ ﻣـﺄﻣﻮر اﻧﺠـﺎم ﺑـﺎزﻧﮕﺮي . ﭘﻴﻮﻧـﺪد  ﻮاره ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲـﺮ ﻫﻤـاﻳﻦ اﻣ. ﺷﻮد اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻦـﺮﺻﻪ ﺑﻴـاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋ ﺑﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻲ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺮاﺣﻲ
اي را ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در ﻳـﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )notroH drahciR(رﻳﭽﺎرد ﻫﻮرﺗﻮن  6991اي در آورﻳﻞ  ﺎﻟﻪـدر ﺳﺮﻣﻘ
ﻣﻮرد آﻧﻬـﺎ  571ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻛﻪ  512ﻫﺎ،  ﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﺘﺎب ﺟﺪا از ﻧﺎﻣﻪ. ﻲ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮدﻠﻪ ﺟﺮاﺣـﺷﻤﺎره از ﻧﻪ ﻣﺠ
ﻣـﻮرد  08ﻫﺎي ﻣـﻮردي،  ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺰارش ﺼﺎدﻓﻲ را ﮔﺰارش ﻣﻲﺗ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ %(7)ﻧﻮﺷﺘﻪ  21ﺗﻨﻬﺎ . ﻖ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪـﺎوي ﺗﺤﻘﻴـﺣ
و ” اي دارد ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؟ آﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻲ آﻳﻨـﺪه “ﺳﺌﻮال ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻮرﺗﻮن . ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ، را %(81)ﻣﻮرد  13ﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ـو ﻛﺎرﻫ%( 64)
رﻳـﺰي ﻏﻠـﻂ ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﺟﺮاﺣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ رد اﺗﻬﺎم ﻃـﺮح  ،ﻼم ﻛﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺘﻮن ﺟﺮاﺣﻲ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪـاﻋ
  .ﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدـﺗﺤﻘﻴﻘ
ﮔﻴـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻣﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ درك ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻫﻤـﻪ . ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ، دﺷﻮاري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻋﻤﺎل
ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ اي ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .ﻛﻨﺪ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘ
  ن ﺗﻮرشﻗﻀﺎوت ﺑﺪو
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ﻮﭼﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ـﺮاﺣﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﻛـﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛﻪ ﺟـﺎم ﻳﻚ داور، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـدر ﻣﻘ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﻤﺒـﻮد ﻮد ﻣﻬﺎرت ﺟﺮاﺣـﺎن در ﻛﺎرآزﻣـﺎﻳﻲ ـﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒـاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜ. ﻛﻨﻨﺪ ﺖ ﻣﻲـﺎدﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛـﺷﺪة ﺗﺼ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﻳـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺳـﺎﻳﺮ ﻃـﺮح  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﺎص ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ روش ﻜﻼتـﻣﺸ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
ﻳـﻚ  ﺑﻨـﺪي ﺮي ﺗﻮرش اﻋﻤﺎل ﻛﺮد زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻃـﺮح ـﺪ در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزﻧﮕـﻧﺒﺎﻳ. ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ درﻣﺎنـﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺑـﻪ  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﻧﻘﺎﻳﺺ اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﻴﺴﺖﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ـﻧﮕ ﺎدﻓﻲ آﻳﻨﺪهـو ﺗﺼ )dnilB elbuoD(ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻛﻮر دو ﻃﺮﻓﻪ 
آﻧﻬـﺎ در % 05ﺮي ﺷﺪﻧﺪ و درﺑﺎره ﻛﻤﺘـﺮ از ـﺮاﺣﻲ ﺑﺎزﻧﮕـﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺟ 463، 8891-4991ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎل. ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ
ﺎدﻓﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ؛ ﻳـﺎ در ﻣـﻮرد اﺑﻌـﺎد ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ـﺗﺼ ةﻮـﺐ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴـﺮ دادﻧﺪ؛ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳـﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺪون ﺗﻮرش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈ
، ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎﻳﻲ در %2ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ  ﺎﻳﻲـﻛﺎرآزﻣ% 6/5ﺎ در ـﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﻬـﻋ. ﺮح ﻛﺮدﻧﺪـﺮ ﻣﻄـﻧﮕ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ آﻳﻨﺪه
ﻨـﻪ، داور زﻣﻴدر ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ ﭘـﻴﺶ  .ﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ـﺮ ﮔـﺎران در ﻧﻈـﺖ ﺑﻴﻤـﺖ زﻳﺴـﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴـﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ
ﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻳﺒﻨـﺪه اﺳـﺖ و ـﺰارش ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮔـﻒ و ﻗـﺎط ﺿﻌـﺪ و ﻧﻘـﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎم زواﻳﺎ را ﺑﺴﻨﺠ ﻣﻲ
  .ﻗﻀﺎوت دﺷﻮار
  روﻧﺪ ﻗﻀﺎوت
ﺑـﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدي  ﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦـﻮان ﮔﻔـﺗ ﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﻣﻲـﻮان ﻳﻚ داور دﻋـﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـاﮔ
اﻳﺪ؛ ﭘﺲ از آن ﺑـﺮ ﻏـﺮور ﺧـﻮد ﻓـﺎﺋﻖ  اي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺮﻳﺮهـﺖ ﺗﺤـاﻳﺪ و از ﻃﺮف ﻫﻴﺌ اي ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺮﺻﻪـﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻋ
ﺧﻮﺷـﻨﻮد وﻟـﻲ اﻧـﺪﻛﻲ . ﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺪاﻧﺪـآﻣﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘ
  .ﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻳﻨﺪه
ﮔﻴـﺮي اي ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺒﺎدﻟﻲ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات داوران را ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﻣﺠﻠﻪ. ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪاز دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ داورﻳﺪ،  ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ
  .ﮔﻴﺮد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  (.2ﺟﺪول )دﻫﻨﺪ  اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻫﻤﻮاره رخ ﻣﻲ
روﻧﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آن را از اﻳﻦ . ﺗﺎﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺞ
  .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ داوران دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ
دﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ . ﺷﻮد آﻣﻴﺰ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم و ﻗﻀﺎوت ﺗﻮﺻﻴﻪداور اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 
اﻳﻦ . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖاي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و  در ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ  ﺰان رد ﻣﻘﺎﻻت،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴ. ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ
اﻳـﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازه« ﻫﺎ ﻗﻮل  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﻞ»و « ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري»ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ  اﺧﺘﻼف در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﻞ
ان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎدﻳﺸـﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ داورﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺷﺮان و ﺳﺮدﺑﻴﺮان داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﺷﺎﺧﺺ
  .ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ yregruS fo lanruoJ hsitirBﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ( ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 08)ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ  002ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دو داور در ﻣﻮرد 2ﺟﺪول 
  داور اول  
  رد  ﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻤﺪها  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ  ﻗﺒﻮل  داور دوم
  5  4 3 1  ﻗﺒﻮل
  31  02  5  ---  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ
  91  91 --- ---  اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻤﺪه
  22  ---  ---  ---  رد
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
  ﮔﺎم ﺑﻌﺪي
. ﻮد در اﺳـﺮع وﻗـﺖ، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻴـﺪ ـﺎدات ﺧـﺮاه ﭘﻴﺸﻨﻬـﻮدت آن ﺑﻪ ﻫﻤـﺎم ﻛﺎر و ﻋـرا ﺑﺮاي اﻧﺠﺪي ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﺪ، زﻣﺎن ـﻛﺎر را ﺟ
ﺎ ﺑﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻴﺪ در ﻣﺎه آﻳﻨـﺪه ـﻖ ﺑﻪ ﺷﻤـﻪ ﻣﺘﻌﻠـاﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘ. ﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪـﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ؛ آن را رﻋزﻣﺎﻧﺮﺻﺖ ـﺮان ﺑﺮ ﻓـﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮدﺑﻴ
  ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺪ؟
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻮ اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﻼت ﺷـﻤﺎ را درﺑـﺎره ﺷـﺎﺧﺺ ـﻮ ﺑﻪ ﻣـﻮاﻧﻴﺪ و ﻣـﺖ ﺑﺨـﻞ داور را ﺑﻪ دﻗـﻮراﻟﻌﻤـدﺳﺘ
ﺑﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﻴﺪه، اراﺋـﻪ  lanoitanretnI-regnirpSﻮﭘﻲ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ـﺮاﺣﻲ آﻧﺪوﺳﻜـاي از ﺟ ﻮﻧﻪـﻧﻤ 3ﺪول ـﺟ. ﻛﻨﻨﺪ ﺎﻳﻲ ﻣﻲـراﻫﻨﻤ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺗﺎزﮔﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدي ﺧﺒـﺮه، از ﺷـﻤﺎ ( 1، ﺳﺌﻮال 3ﺟﺪول )اﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮاﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺪارﻧﺪ 
در ﺻـﻮرت . و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗـﺎزﮔﻲ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ( 4، ﺳﺌﻮال 3ﺟﺪول )ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده  رود، در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎب اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
  .ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ
  ﺳﺒﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫـﺎو ﺗﺼـﺎوﻳﺮ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎر ﺐ ﺟـﺪول ـﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـو ﺳﺮدﺑﻴ( 3ﻮال ـ، ﺳﺌ3ﺪول ـﺟ)ﺖ ـﻢ اﺳـﻪ، ﻣﻬـﻚ ﻧﻮﺷﺘـﻲ ﺳﺒـروﺷﻨ
ﺮ ـﻣﺜـﺎل، ذﻛ  ـ نﻮاـﺑـﻪ ﻋﻨ  ـ. ﺪـﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴ  ــﺑﺮداري ﻫ ﺖـﻮﻧﻪ روﻧﻮﺷـﺮﮔـﻮرد ﻫـدر ﻣ(. 31و  9ﺎي ـﻫ ﻮالـ، ﺳﺌ3ﺪول ـﺟ)ﺪ ـدﻫﻨ ﻣﻲ
ﻮﺑﻲ ـﺖ ﺧ  ــﻲ آن از ﻛﻴﻔﻴـﺖ و آﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻦ اﺳـﻦ روﺷـآﻳﺎ ﻣﺘ. ﺖـﺮﺿﺮوري اﺳـﻏﻴ  ﻮدار،ـﺪول و ﻧﻤـﻦ، ﺟـﺎﺑﻪ در ﻣﺘـﻫﺎي ﻣﺸ داده
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
  اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ و  و اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ( 41و  8-5ﻫﺎي  ﺳﺌﻮال ،3ﺟﺪول)رود  اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺎري ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارﻳﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ  ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد روش  اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازة. ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ روش در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ. اﻛﺜﺮ ﻣﺠﻼت ﻣﺸﺎور آﻣﺎري دارﻧﺪ. را ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎسﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ آﻣﺎر
  .اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ  ﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺟﺘﻨﺎب از ﭼﺎپ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاضـﻫﺎ ﻣ ﮔﻴﺮي ﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪـﺌﻤﺪ ﻣﻄـﺑﺎﻳ
ﻫﺎ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻋﺪم ﺣﻚ و اﺻﻼح ﺗﻮرش ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺮ و ﺑﻲـﺎﻳﺞ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺳﺮدﺑﻴـﺑﻮدن ﻧﺘ ﺎرـاﻋﺘﺒ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒـﻖ  ﻫﺎ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻛﺎر ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖـﺮﻳﺰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﭼﻨﻴـﺮ ﺑﻪ ﮔـﻛﺎر ﻣﻨﺠ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ـ ﻛﻼﻫﺨﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﺷﻤﺸﻴﺮﺗﺎن  ﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪـﻼل ﻋﻠـﺮاي اﺳﺘﻘـﻲ ﺑـﺎن ﻣﻬﻤــﻧﮕﻬﺒ ،ﻚ داورـﻮان ﻳـﻪ ﻋﻨـﺑ









 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘ
  ﻫﺎﻳﻲ از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داوران در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ـ ﻣﺜﺎل3ﺟﺪول 
  ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ    ﺑﺪون ﺟﻮاب  ﺧﻴﺮ  ﺑﻠﻪ   
        ﻧﺘﺎﻳﺞ        ﻛﻠﻴﺎت
ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ـ آﻳـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 1
ﺑﺎﺷـﺪ؟ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺟـﻮاب  ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪﻳﻤﻲ را ﺑﻬﺘﺮ اراﺋـﻪ  ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ آﻳﺎ
  ﻛﻨﺪ؟ ﻣﻲ
ـ آﻳﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎور آﻣـﺎري اﺣﺴـﺎس 8  ---  ---  ---
  ﺷﻮد؟ ﻣﻲ
  ---  ---  ---
ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺎت از ﻧﻈـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ـ آﻳﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 2
  آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟
اﻧـﺪ؟ ـ آﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ روﺷـﻨﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه 9  ---  ---  ---
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل آﻳـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻬـﻢ ﻣﺸـﺨﺺ )
  اﻧﺪ؟ ﺷﺪه
  ---  ---  ---
ـ آﻳﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺑﺪون ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 3
  زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ول و ﻳـﺎ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﻣـﻮرد اــ آﻳـﺎ ﺟـﺪ01  ---  ---  ---
اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ؟ در ﺻ ــﻮرت اﻣﻜ ــﺎن 
  ﺗﻮان ﺣﺬف ﻛﺮد؟ ﻛﺪام را ﻣﻲ
  ---  ---  ---
ـ آﻳـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﻋﻤـﺪة اﺧﻴـﺮ ذﻛـﺮ 4
  .اﻧﺪ؟ ﻣﻮارد ﺣﺬف را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﺪه
  ---  ---  ---    ---  ---  ---
  ---  ---  ---  اﻧﺪ؟ ـ آﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه11        ﻣﻌﺮﻓﻲ
ـ آﻳﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 5
  ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
  ---  ---  ---  آﻣﻴﺰي ﺿﺮورت دارد؟ ـ آﻳﺎ رﻧﮓ21  ---  ---  ---
در ﻛﻠﻴﺎت )ـ آﻳﺎ ﺟﺪاول و ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 31        ﻫﺎ روش
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ؟، ﺑﺎ ﻣﻦ (و ﺟﺰﺋﻴﺎت
  ---  ---  ---
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ  ﻫـﺎ و روش ﻧﻤﻮﻧـﻪــ آﻳـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 6
  ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
        ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ---  ---  ---
ـ آﻳـﺎ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ 7
ﺑــﺮاي )ﻫــﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ؟ 
ﺣﺠﻢ  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎل،
اﺑﺰارﻫـﺎ و  ،ﻫـﺎ  آوري داده ﺳﺎﻳﻞ ﺟﻤﻊ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ـ آﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ41  ---  ---  ---
ﻫــﺎ ﻳــﺎ ﺗﻮاﻓﻘــﺎت ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺗﺄﻳﻴــﺪ  ﻳﺎﻓﺘــﻪ
ﻣـﺜﻼً آﻳـﺎ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه اﻫﻤﻴـﺖ )ﺷـﻮﻧﺪ؟  ﻣﻲ
آﻧﻬـﺎ را زﻳـﺎدﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻻزم ﺟﻠـﻮه داده 
  (اﺳﺖ؟
  ---  ---  ---
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
، اﺟﺘﻨـﺎب "ﭘـﺮزرق و ﺑـﺮق "ﮔﻮﻧﻪ و   ﻫﺎي ﺳﺆال از ﻋﻨﻮان. ﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن را ﺑﺪﻫﻴﺪﻋﻨﻮان را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘ
ﻳـﺎ  "ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ از راه ﺑـﺮش ﺑـﺎز ﻛﻮﭼـﻚ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻃﺮﻳـﻖ ﻻﭘﺎراﺳـﻜﻮﭘﻲ؟  آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻪ"ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﻳﻦ ﻋﻨﻮان 
ﻧﮕﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑـﺎز ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺎ  ﻳﻚ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ آﻳﻨﺪه "، را ﺑﺎ "ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ، ﻳﻚ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﻛﻠﻪ
  .، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ"ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻛﻠﻪ
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره 
ﺗﺮ  ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ؟ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد؟ و اﻳﻦ اﻣﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺑﺮاي ﻳﻚ داور، ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺳﻬﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻛـﺎر . ﻧﻴﺴﺖ  ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪن ﻛﺎر، ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري وﺳﻴﻊ
  .رﺳﺪ ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﻮد؟ اﮔـﺮ از . ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﻮردﺷﺎن ﻧﻈﺮ دﻫﻴﺪ
ﻫﺎي ﻣﻠـﻲ و ﻣﻘـﺮرات ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن،  ﺖ آﻧﻬﺎ و اﻧﺠﺎم روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، آﻳﺎ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳ
  اﻧﺪ؟ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻳﺴـﺖ و  ﮔﺬاري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ در ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺟﺮاﺣﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 هﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻨﻨـﺪ  ﻮط ﻣﻲﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ
  .ذﻛﺮ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻛﻨﻨـﺪه، در اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺮ دﺑﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ
  :ﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﮔﻴﺮد و ﺑ ﻗﺮار ﻣﻲ. "ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻤﻲ "ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮي درﺧﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .اﺣﺘﻤﺎﻻ ًرد ﺷﻮد ،ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد
  .ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان، رد ﺷﻮد
. دارﻧـﺪ  زاﺮﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎز اﺑ  ـﻮد را در ـﻫﺎ، ﻧﻈﺮ ﺧ ﺰﻳﻨﻪـﺎب ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔـﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺑﺎﻳﺴ ﺪه ﻣﻲـﺮي ﻛﻨﻨـﺮاﺳﺘﺎران ﺑﺎزﻧﮕـوﻳ
ﮔﻴﺮﻧـﺪ؛ ﻣﻴـﺰان رد ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ، ﻗـﺮار ﻣـﻲ "ﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴـﻫﻤ "ﺖ در رده ـﺎﻻت از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻘـﺗﻌ
در  ﺮﻳﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﺔ وﻳﺮاﺳـﺘﺎر ـﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻈ  ــﺮم ﺑﺎزﻧﮕﺮي، ﻣﺤﻠـﻮﻻً در ﻓـﻣﻌﻤ. رﺳﺪ ﻢ ﻣﻲـﻫ% 06 -% 07ﺮوف، ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ـﻣﺠﻼت ﻣﻌ
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ، ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ . ﺮدـﮔﻴ ﺎدات ﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲـدر اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻘ. ﺪه اﺳﺖـﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﻮر ﭼﺎپ اﺳﺖ ﻳـﺎ  ﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲـﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ در ﻣـ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴ"ﺆﻟﻒـﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣ"
  .ﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ
ﺗـﺎن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات. اي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻫﺎي  ﺗﻮﺻﻴﻪ
  "!اي ﺑﺎ دﻳﮕﺮان رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ، ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ". ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
و ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ   ﺷﻮد ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻜﻲ اﺟﺘﻨﺎب وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﺮ دﺑﻴـﺮ اﻓﺘﺨـﺎري ﺳ  ـ )ttenneB.C drahciR(ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ رﻳﭽﺎردﺳـﻲ ﺑﻨـﺖ . دﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در آرزوي ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺷﺪن، ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ."وﻳﺮاﻳﺶ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ "ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، ﻣﺠﻠﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ،
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
در . ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد، ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻳﻚ ﻛﺘﺎب و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ، دو ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺠـﺰا ﻫﺴـﺘﻨﺪ  )nodraF( ﻓﺎردون
ﻧﻮﻳﺴـﺎن، ﺳـﺮدﺑﻴﺮان و ﻧﺎﺷـﺮان  رود ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻮد، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻳﻚ ﻛﺘﺎب از ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻛﺘﺎب، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﻛﺎرآﻳﻲ آن و اﻳﻦ ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﻛﺘـﺎب  ﺎزﻧﮕﺮيﺳﭙﺲ ﻛﺎر ﺑ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﻴﻨﻪ، در ﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ از  ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
  .دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎري
را ﺑـﺎ آن آﻏـﺎز  ﻣﻄﻠـﺐ  ﻓـﺎردون ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ . ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖﭘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﺘﻪﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻧﻮ
اﻧﺘﻘـﺎد . ﻃﺮﻓﻲ اﺳـﺖ  ﻛﻨﻨﺪه، رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎي اوﻟﻴﻪ از ﻓﺮد ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه اﺳﺖ و ﻗﻀﺎوت دﺷﻮار ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺟـﻪ . ﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻓﺮوﺗﻨﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ، ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ درﺑﺎرة ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛ
 ﮋوﻫﺶ در ﺟﺮاﺣﻲـدﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﻚ ـ ﭘ
اي ﻋﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻊ زﺑـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴـﺪه  ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻏﻴﺮاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﻮده ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺎوي ﻧﻈﺮﻳـﺎت و اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﻨﻨﺪه، داراي ﺷﻴﻮه  اي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﻧﺸﻮد
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻳـﮋه . ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، او را در اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎري دﻫﺪ ارزﺷﻤﻨﺪﻳﺴﺖ، ﺷﺨﺺ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻮﻳﺴﻴﺪ، ﺗﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  . دﻗﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
  
